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S engleskog jezika prevela: Marija Marčetić, prvostupnica povijesti i magistra 
engleskog jezika i književnosti
Mi ljudi obožavamo priče, a posebno nas privlače priče o tuđim životima. Časopisi su 
puni reportaža o životima „slavnih“ ljudi, svaki voditelj na televiziji ili radiju ispituje 
goste o njihovom životu, a Facebookom i Twitterom međusobno se izvještavamo o 
tome „što sam danas jeo i što sam poslije radio“. No, mnogi od nas čitaju i ozbiljne 
biografije. Pisac biografija Martin Stannard ovako sažima razloge za to: „Pripovijedamo 
da bismo razumjeli vlastiti život. Iz istog razloga i čitamo priče.“1 U ovom eseju o bio-
grafiji utemeljenoj na činjenicama neću se osvrtati na pripovjedne biografije u kojima 
pisac sam izmišlja podatke.
Postoje brojni snažni razlozi zbog kojih ljudi ulažu vrijeme u istraživanje i zapi-
sivanje tuđe životne priče, te čitaju biografije. Iako na raspolaganju imamo samo jedan 
život, biografije nam omogućuju spoznavanje i razumijevanje života drugih. Saznanja 
o životu druge osobe stvaraju u nama osjećaj povezanosti s njome i ojačavaju osjećaj 
empatije, obogaćujući tako naš vlastiti emocionalni život. Uviđamo na koji su način na 
pojedince utjecali društvena klasa, materijalni uvjeti i povijesno razdoblje u kojima su 
živjeli, kao i pretpostavke njihove kulture i roda, te stavovi prema njihovom etnicitetu. 
Počinjemo razumijevati međusobno djelovanje tih čimbenika i unutarnjih poriva 
pojedinca te bivamo potaknuti da razmislimo o sličnim utjecajima na vlastiti život.
Kad se povijesni događaji u udžbenicima opisuju samo u općim crtama, teško 
ih je zamisliti. No, kad postanemo svjesni njihovog utjecaja na pojedince, uviđamo 
da su ti događaji stvarni, da utječu na ljude poput nas. Pojedinci stvaraju povijest 
kolektivno, ali i svaki za sebe. Biografije nam objašnjavaju razloge zbog kojih je neka 
povijesna ličnost donijela određenu odluku i pod kakvim utjecajima te nam prikazuju 
reakcije na tu odluku, kao i njezine posljedice.
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Međutim, biografija i oralna historija nisu isključivo područje povjesničara. 
Sociolog Michael Rustin podsjeća da i biografija i etnografija propituju procese, a ne 
fiksne strukture. Evo kako on opisuje stav mnogih sociologa: „Dok se sa znanstve-
nog stajališta može činiti da se društvene istine mogu definirati isključivo putem 
apstraktnih općih pretpostavki ili zakona, društvo se jednako tako može objasniti 
promatranjem pojedinačnih slučajeva... upravo se putem pojedinačnih slučajeva 
najbolje mogu istražiti i prikazati autorefleksija, odlučivanje i djelovanje u ljudskim 
životima.“2 U svom eseju “In Defense of Biography: the Use of Biography in the History 
of Science” („U obranu biografije: upotreba biografije u povijesti znanosti“), Thomas 
Hankins kaže kako „biografija povezuje paralelne tokove povijesti na razini nastanka 
ideja i događaja.“3 Čak i književni kritičari, koji su desetljećima umanjivali važnost 
autora teksta,4 sada priznaju da je biograf Leon Edel u pravu kada kaže: „Biograf ulazi 
u srž svakog napisanog djela... i dok ga čita i proučava, povezuje ga sa sviješću koja ga 
je stvorila, kao i sa svijetom u kojem je ta svijest djelovala.“ Oslanjajući se na piščevo 
osobno svjedočanstvo, biografi otkrivaju metafore i uzorke koji se ponavljaju – piščeve 
vlastite slike, odnosno „jezik i lanac imaginacije.“5
Oralna historija kao istraživačka metoda posebno je korisna pri pisanju suvre-
menih biografija jer nam omogućuje otkrivanje želja, strahova, nada i osjećaja osoba 
o kojima pišemo. U proteklim stoljećima čitatelji nisu očekivali takve informacije, no 
današnje čitateljstvo želi više od običnog popisa događaja i postignuća. Mi želimo znati 
što je određena osoba osjećala prema određenim događajima, kako je vrednovala svoja 
postignuća, što su joj značila. Humorist Mark Twain rekao je da se život zapravo odvija 
u našim glavama. Ako osoba o kojoj piše više nije živa, biograf će potražiti njezina 
pisma, dnevnike i bilješke, te zapažanja osoba koje su ju okruživale. No, biograf još 
živuće osobe može to sve jednostavno pitati!
Oralna historija istraživačka je metoda zahvaljujući kojoj osoba koja je predmet 
biografije, kao i drugi kazivači, mogu ne samo odgovoriti na pitanja nego i pružiti 
informacije koje ispitivač nije mogao ni naslutiti. Tako je pomoću oralne historije 
dostupan bogatiji izvor informacija nego što ga biograf osobe koja je živjela u davnoj 
prošlosti može i zamisliti. Osobno sam objavila dvije biografije kod kojih sam se pri 
istraživanju obilato koristila oralnom historijom: Betty Smith: Life of the Author of A Tree 
Grows in Brooklyn („Betty Smith: život autorice romana Jedno drvo raste u Brooklynu“) i 
Bernice Kelly Harris: A Good Life Was Writing („Bernice Kelly Harris: dobar je život značio 
pisanje“).6 Obje žene o kojima sam pisala bile su spisateljice, rođene prije početka 
dvadesetog stoljeća, i obje su napisale svoje romane u Sjevernoj Karolini, državi na 
jugoistoku Sjedinjenih Država. Iako nisam imala prilike upoznati nijednu od njih dvije 
(budući da su obje umrle sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća), bilo je mnogo 
živućih ljudi koji su ih se sjećali. Provela sam više razgovora oralno historijske metode 
s članovima njihovih obitelji, naravno, no isto tako i s njihovim prijateljima, susjedima, 
kolegama piscima, učenicima, liječnicima, kućnim pomoćnicama, sugrađanima, pa 
čak u jednom slučaju i sa stanodavcem. Proučila sam svaki papirić i svaku fotografiju 
u njihovim zbirkama u arhivima. Usmena svjedočanstva i pisani dokumenti uvijek se 
moraju međusobno nadopunjavati.
Moj je cilj pri pisanju tih biografija bio povezati unutarnji svijet pojedine osobe 
koja je stvorila književno djelo, s vanjskim, objektivnim svijetom iz kojega se onaj 
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unutarnji napaja. Primjeri oralne historije u mojem istraživanju prikazuju kako ova 
metoda može biti ključna za razumijevanje života i djela određene osobe. Betty Smith 
(1896.–1972.) crpila je inspiraciju iz svojih sjećanja na odrastanje u krajnjem siromaš-
tvu u stambenoj zgradi u Brooklynu dok je pisala svoj klasični roman, Jedno drvo raste u 
Brooklynu (A Tree Grows in Brooklyn), koji se čitao diljem svijeta. Napisala je taj roman na 
kuhinjskom stolu u malenoj kućici u mjestu Chapel Hill u Sjevernoj Karolini. Usmeno 
svjedočanstvo njezine kćeri pomoglo mi je shvatiti okolnosti njegova nastanka. Smith, 
razvedena, s dvoje djece koju je valjalo podići i sa žarkom željom da završi svoj roman, 
ostala je bez posla. No, bila je odlučna u namjeri da napiše svoju knjigu do kraja. Nisam 
bila svjesna koliko je teška bila njezina situacija dok mi njezina kći nije ispričala kako 
je jednom prilikom, dok u kući nije bilo ničega za jelo, na ulici pronašla neoznačenu 
omotnicu u kojoj su se nalazila dva dolara. Smith je od tog novca, koji je pronašla 
njezina kći, njih troje prehranjivala čak tjedan dana.7
Bernice Kelly Harris (1891.–1973.) odrasla je na farmi, a njezini su je roditelji 
poslali na lokalni koledž kako bi se školovala za učiteljicu. U svojim ranim četrdesetima, 
nakon sedmogodišnje veze, udala se za Herberta Harrisa, najbogatijeg čovjeka u mjestu 
u kojem je predavala. Herbertu se nije sviđalo njezino „piskaranje“ pa je Bernice svojih 
sedam romana pisala kad njega ne bi bilo kod kuće. Silno je željela dijete, no Herbert joj 
je odbio ispuniti želju. Potkraj života, bolesna i pateći od depresije, ostavila je bilješku 
u kojoj za sebe kaže da nije ni za što osim za smeće. Nekoliko kazivača reklo mi je da 
je u društvu bila vedra i živahna, no jedan mi je od njih ispričao kako je jednom, kad 
nije znala da je promatra, na njezinom licu ugledao tako tužan izraz da mu se slomilo 
srce.8 Pisac biografija Leon Edel naglašava: „Određeni psihološki znakovi...pomažu 
nam da shvatimo što ljudi doista misle iza maski za kojima se skrivaju.“9
Korištenje metoda oralne historije pri pisanju biografije omogućuje istraživaču 
da utvrdi na koji je način djelovanje osobe o kojoj piše utjecalo na druge i otkrije 
odakle potječu neke njezine ideje, te mu pruža pogled na tu osobu u nekom važnom 
trenutku i uvid u specifične okolnosti u kojima se nalazila u ključnom razdoblju svo-
jega života. Ipak, možda je najveći značaj oralne historije u tome što nam omogućuje 
saznanja o životu osoba koje nisu u mogućnosti pisati knjige, no iz čijih života možemo 
nešto naučiti. Povjesničar Theodore Rosengarten posjećivao je jednog afroameričkog 
poljoprivrednog zakupnika u njegovoj košaračkoj radionici i mjesecima ga ispitivao o 
njegovu radu za Southern Tenant Farmers’ Union (Savez južnjačkih poljoprivrednih 
zakupnika). Rosengarten nam je tako pružio All God’s Dangers: The Life and Times of 
Nate Shaw („Sve Božje opasnosti: život i vrijeme Natea Shawa), knjigu o životu jednog 
izuzetno hrabrog čovjeka.10
Međutim, biografsko istraživanje u kojem se koristi oralna historija na skliskom 
je tlu, jer pisci biografija rade sa živućim svjedocima, koji su vrlo vjerojatno bili u bli-
skim odnosima s osobom o kojoj se piše, kao i međusobno. Ti kazivači imaju vlastite 
motive. Biograf Andrew McFadzean rekao je: „Dinamika intervjua ukazuje na to da je 
njegov ishod često rezultat složene međuigre između pojedinačnih sjećanja i skrivene 
motivacije.“11 Ponekad je odgovor jednostavno previše lijep. Ponekad je pak izmotavanje 
ili čistu laž. Ponekad odgovor predstavlja mit, ali je kazivač uvjeren u njegovu istini-
tost. Kazivač također može izmisliti određeni događaj i zaklinjati se da se on doista 
dogodio, te čak ni ne mora biti svjestan da mu on služi kako bi opravdao neku prošlu 
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ili trenutnu odluku.12 Pisci biografija postavljaju pitanja o kazivačevom iskazu poput 
„Ima li naznaka da je u pitanju laž i obmana?...Koliko je toga zaboravljeno?“13 Biograf 
uspoređuje usmene iskaze s drugim izvorima informacija o osobama o kojima piše, 
kao što su oralne historije, službeni dokumenti (rodni i vjenčani listovi, smrtovnice, 
svjedodžbe, ugovori o kupoprodaji zemljišta), članci koji su o njima napisani te osobna 
pisma i dnevnici.
Biografi imaju vlastite motive. Povjesničari koji se bave oralnom historijom 
sada promišljaju utjecaj tih motiva na istraživanje, pisanje i interpretaciju biografije, 
kao i utjecaj biografskog istraživanja na same biografe.14 Pomoću autorefleksije, biografi 
mogu spoznati osjećaje kojih gotovo nisu ni bili svjesni, te su prisiljeni razmisliti o 
tome kako su oni utjecali na njihov istraživački i spisateljski rad te proces interpretacije. 
Primjerice, dok sam provodila razgovore o B. K. Harris, zamolila sam kazivače da mi 
ispričaju nešto što je ona rekla ili učinila, a što nije bilo etično ili ljubazno. Uplašila 
sam se da mi se ona toliko sviđa da ću zanemariti znakove njezinih karakternih mana 
i tako iskriviti interpretaciju. (Bila je to toliko dobra i suosjećajna osoba da kazivači 
nisu znali kako da odgovore na moj zahtjev.)
Etička pitanja javljaju se kod svih istraživanja koja se odnose na ljude, no 
zbog izuzetno osobne prirode biografije, ona su od ključne važnosti. Pisci biografija 
žele uključiti sve što je od važnosti za njihov predmet proučavanja, no kad otkrivanje 
određene informacije može naštetiti osobi o kojoj pišu ili drugim svjedocima, biograf 
se suočava s dilemom. Tako se antropolog James Clifford našao pred odlukom: treba li 
otkriti istinu o tome kako je osoba čiju je biografiju pisao imala nezakonitog sina koji 
nije bio svjestan tko mu je otac? Clifford je odlučio zatajiti tu informaciju u biografiji 
koju je pisao, no pohranio ju je kako bi je budući biografi mogli koristiti nakon sinove 
smrti.15 Tako članovi obitelji Bernice Kelly Harris nisu željeli da pišem o njezinoj 
depresiji. Ja sam ipak odlučila spomenuti njezine česte depresivne epizode jer sam 
ih smatrala ključnima za razumijevanje njezina života. (Oni su bili svjesni da njezine 
bolesti, no nisu o njoj otvoreno razgovarali, već su je u najboljem slučaju spominjali kao 
„onu riječ na D“.) Naposlijetku, u ovoj vrsti istraživanja gdje se svi kazivači vjerojatno 
međusobno poznaju, s obzirom na to da su svi poznavali osobu o kojoj se piše, biograf 
mora paziti da ne navodi informacije koje bi mogle unijeti razdor. Dan Bar-On podsjeća: 
„Kod ovako osjetljivih istraživanja, smisao ljudskih života nalazi se u našim rukama.“16
Pri bilo kakvoj raspravi o etici biografskih istraživanja valja imati na umu da 
pisci biografija sami sebe smatraju „umjetnicima pod prisegom“. Oni vjeruju, kako je 
rekao psiholog David Bakan, da se „najznačajnije istine o ljudima mogu iščitati iz priča 
o njihovim životima“.17 Vođeni tim uvjerenjem, ozbiljni biografi ne izmišljaju podatke. 
Kad ne raspolažu neosporivim činjenicama, biografi na to ukazuju čitatelju frazama 
poput „Vjerojatno...“, „Moguće je....“ i „Osobno pretpostavljam da...“
Kad sam u pismu koje je Betty Smith napisala svome mužu pročitala rečenicu 
„Stvari nikada nisu onoliko loše koliko si ja to umišljam“18, shvatila sam da će ova životna 
priča žene iz radničke klase pokazati koliko se Betty Smith oslanjala na vlastite snage. 
Kako sam i sama dijete iz radničke obitelji, odmah sam se s njome poistovijetila: znala 
sam da ću napisati njezinu biografiju. Postmodernistički teoretičari tvrde da, pišući 
tuđu životnu priču, biografi zapravo ispisuju vlastitu. No, pojedinačna biografija nije 
samo to, inače bi svaka biografija koju je napisao određeni autor zvučala isto. U ovom 
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je radu bila riječ o dvjema biografijama dviju vrlo različitih osoba; njihove priče nisu 
bile iste. Smatram da su nas postmodernisti potaknuli na razmišljanje o utjecaju samih 
biografa, jer biograf iz ogromne količine usmenih i pisanih izvora mora izabrati one 
koji mu se čine najvažnijima za razumijevanje nečijeg života. Svaki pripovjedač odabire 
pojedinosti koje mu se čine zanimljivima te za koje smatra da će biti najzanimljiviji 
čitateljima. Tu igraju ulogu osobne sklonosti pisca biografije, posebno stoga što svaki 
od njih tumači određenu životnu priču u skladu s vlastitim iskustvima i vrijednostima.
Također, shvaćanja o tome što je u nečijem životu važno mijenjaju se kako se 
mijenja kultura. Primjerice, rane biografije Eleanor Roosevelt stavljale su naglasak na 
njezin društveni i obiteljski život, dok su se kasnije usredotočile na njezina nastojanja 
u smjeru poboljšavanja odnosa među rasama u SAD-u te mira u svijetu.19 U razdoblju 
od nekoliko desetljeća, biografi i čitatelji naučili su mnogo o tome kako rod utječe na 
način na koji se prikazuju životi žena.
Možda su neuhvatljivo nastojanje da se u cijelosti prikaže složeno tkanje života 
sa svim njegovim aspektima, izazov suočavanja s vlastitim psihološkim reakcijama na 
predmet biografije te strastvena težnja da se dopre do istinite i cjelovite slike nečijeg 
života ono što pokreće biografe. A upravo to čini biografije vrijednima čitanja.
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